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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini mengangkat tema komunikasi intrabudaya pada makna ranub 
dalam kebudayaan masyarakat Aceh, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 
makna apa saja yang terkandung pada ranub dalam kebudayaan masyarakat Aceh di 
Gampong Lubuk. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif yang menjelaskan fenomena yang sedalam-dalamnya. Jenis penelitian yang 
digunakan yaitu jenis penelian deskriptif yang bertujuan membuat deskripsi secara 
sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta, populasi dan objek tertentu. Teori yang 
digunakan yaitu teori interaksi simbolik. Subjek dalam penelitian ini adalah 
masyarakat Gampong Lubuk, penelitian ini menggunakan teknik wawancara, 
observasi, dan dokumentasi dalam teknik pengumpulan data, serta teknik penarikan 
sampel yang digunakan adalah purposive yaitu dengan menentukan kriteria.  Melalui 
penelitian ini diperoleh  hasil bahwa ranub memiliki banyak makna sesuai dengan 
penggunaannya, seperti dalam acara meminang, acara pernikahan, acara perkawinan, 
dan acara perdamaian. Ranub terdiri dari beberapa elemen seperti pinang, kapur, 
gambir, dan tembakau yang memiliki  makna  berbeda-beda.  Adapun budaya  ranub
yang sudah ditinggalkan oleh mayarakat Gampong Lubuk seperti  ranub  sebagai 
media undangan,  ranub dalam adat bertamu,  ranub dalam acara kelahiran anak, dan 
ranub dalam acara  pertama antar anak pergi mengaji.  Komunikasi intrabudaya yang 
terjalin antar masyarakat Lubuk melalui ranub berjalan baik, masyarakat Lubuk tetap 
mempertahankan dan melestarikan ranub, karena ranub merupakan tradisi masyarakat 
Lubuk.
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